









































- Lalt et prodrlts laltlers
Zeoe partle du chiffre code (l)
-cfilfRAlllES
Prlx de narchd
- dans les pays oæbres da la C.Li.
- &ns les pays tiers
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- t'lllch und l,lilchprod*te
Teil der hdeziffer (l)t.
AtLGtHilr{ts
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(l) Exeaples: (l) ut:ptete :
10.10'; prlx &s cérÉalos crr les
oardrés des pays oenbres
201.2 : prlx de la vtandc de porc
æpllqués dans le cmnerco
lntracmounzutalre
10.10 : futreldegrelse arf deo
tlâr*ten der l,lltgl tdstaaten
201.2 : Schrelæflelschprelse h




Signes et abréviations Zelchefl und Abkürzungen
Pes de cotation ou fixation do prix










Landbarv Ecomnl sch I nstituut
Yarkens lr&oop hganlsatle
Chlffre (s) provlmlæ (s)
Chiffro (s) révlsé (s)
- | Keino Prelsnotierung odcr -festsêtzurg






lltl | ;latlonale llûrrung
Fb I Belgiæhe Frarften
Et I Dqrtsche tark
Ff I Franzôsische Frarken
Lit I ltal lenisctre Ure
Flur I Luxeoturger Frar*en
Fl I Hottanoische tuldcn
Ltl I Lanüour tconooiuh lnstltuut
VIC I Varltens lr&oop kgnlsatte
p I Vorl&flgc Zahl (en)
r I Esrlchtirte Z*rl (en)
It[archés agric:]es
PRIX
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CEREALES - Prix ô l'importotionr) pour quelques quotitês
GETREIDE - Einf uhrpreiser)für ousgewcihlte Suolitôten
DM/100 kg














































USA Hord Amber Durm ll
-.-.- 
Conodo Western Amber Durm lll
--- 
Conodo Wesltrn Amber Durm lV



















































USA Dork Nüthem Spring 2/13
------- 
Conodo Monilobo ll
.,........... USSR type 431
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; )î
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USA Exlro Heovywhite ll 38lbs
-.-.- 
USA Exuo HæYy White ll 40lbs
...,,....... Arg€nlino Ploto
------ 
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CTREI\LES - Prix â lrimportation (t) pour quelques qualités importantes en $/TT'1
GETIiEI0E - Einfuhrpreise für einige Cptreidearten und Sorten in $/T
üualit6 - Qualitat
I964
Feb [iar Apr llai Juni Jul i Âug
Bl6'tendre - Vleichwei zen




















































































































U.S,A. ' I I
u.s.À. I I I
Plump 2 and 3























1 ) En orovenance des U,S.À.
u.s.À. I I l.
nV
U.S.A. !'lestern , ll
U.S.A. 2 Tuo-llou

























1) Prix Cr\F pour livraistn rapproch6e RTT/ANT





CTREALES - Prix à ltimpontaticn (1) pour quelques qualités importantes en $/Ilÿl
@treide . Einfuhrpreise für einige &treidearten und Sorten in ii/I
Qualitê - Qualit;.t
'l) En provenance des U.!-.À.
U.S.A. txtra Heavy flhite I I 38 LB
il il il [ ll4ol8
En provenance du
Canada Feed I




Austral ia $lestsrn I .







































'l) En provenance des U.S.A.
U.S.Â. Yel lovr Corn I I Ifl il ,, lv
fiililv
U.S.A. lhite Corn I I













































Argept i ne 44,40 45,20 4+,lt'l 44,54 43, 6l 44,n 46 ,89
Blé dur - Haitueizen
I ) En provenanco des U.S.A.
U.S.A, Hard Amber Dunrm I I
z) Eq p,!y9!gsl4_!3!ada
Canada l',bstern Âmber Durum I
lu il u il ll
r il r r lll
ri [ il [ lv
r u il Exlv \









































r) Prix CÂF pour 'livraiscn rapprochée
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